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TagungsberichT
Wenngleich die Fortschritte in der reproduktionsmedizin vielen Menschen neue hoffnung 
auf ein eigenes Kind machen, sind mit den neuen Verfahren und Techniken unterschiedliche 
Konsequenzen verbunden. Die daraus resultierenden ethischen, juristischen und sozialen 
herausforderungen bildeten den schwerpunkt der Klausurwoche zum Thema „Kinder-
wunsch und reproduktionsmedizin“ am institut für ethik und geschichte der Medizin der 
albert-Ludwigs-universität Freiburg. Diese fand in Kooperation mit der Katholischen aka-
demie der erzdiözese Freiburg statt, wurde durch das bMbF gefördert und vom 20.–26. 
März 2011 von claudia bozzaro, Tobias eichinger und giovanni Maio durchgeführt.
nachwuchswissenschaftler aus den bereichen soziologie, rechtswissenschaften, Theo-
logie, Philosophie sowie Literatur- und Kulturwissenschaften beleuchteten einzelne aspekte 
der reproduktionsmedizin aus unterschiedlichen Perspektiven und stellten die ergebnisse 
ihrer bisherigen Forschung interdisziplinär zur Diskussion. Diese wurden durch experten-
vorträge der einzelnen Disziplinen sowie einblicke in persönliche erfahrungen und Kon-
frontationen mit dem Themenkomplex ergänzt.
Transdisziplinär kristallisierten sich drei Problemfelder heraus, die Tobias eichinger in 
seinem einführenden Vortrag skizzierte und zu denen die Teilnehmer schwerpunktmäßig 
arbeiteten: a) aspekte der Natürlichkeit bzw. argumentationen von der Natur als Wert, b) 
die abwägung, ob der „Kinderwunsch“ selbst als Wunsch oder als Bedürfnis zu fassen sei 
und c) die Frage, inwiefern Fortpflanzungstechnologien zum Wandel von (traditionellen) 
Familienkonzeptionen und -bildern führen können. geprägt von dieser einleitenden Dar-
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stellung eröffnete sich ein spannendes und gut strukturiertes Diskussionsfeld, welches maß-
geblich durch die interdisziplinäre Zusammensetzung während der Klausurwoche bestimmt 
wurde.
Den auftakt bildeten zwei Vorträge praktizierender Ärzte, welche einen grundlegenden 
medizinischen einblick gaben. stephanie Friebel referierte über die entwicklung und den 
aktuellen stand der reproduktionsmedizin. Zudem schilderte sie eindrucksvoll die situa-
tion von betroffenen Patienten. Franz geisthövel beleuchtete anschließend die unterschied-
lichen Dynamiken von evolution, endokrinologie, reproduktion und Demographie mit 
dem Fokus auf aspekten des ovariellen alterns.
Yve stöbel-richter eröffnete den sozialwissenschaftlichen Teil, indem sie den Zusam-
menhang von individuellen erwartungen, gesellschaftlichen Mustern und Versprechungen 
der reproduktionsmedizin untersuchte. sie stellte schwerpunktmäßig die psychosozialen 
Folgen ungewollter Kinderlosigkeit und die sich daraus ergebenen aufgaben für beratende 
institutionen und Personen dar. einem ähnlichen Thema widmete sich auch die Therapeu-
tin Petra Thorn, die aus ihren praktischen erfahrungen im bereich der Familienberatung 
schöpfte. sie thematisierte die psychosoziale entwicklung von Kindern, die mit spen-
dersamen gezeugt wurden und bei lesbischen Paaren aufwachsen. in diesem Zusammen-
hang machte sie deutlich, dass laut derzeitiger studienlage das Kindeswohl auch in neuen 
Lebens- und Familienformen, die mithilfe von reproduktionsmedizinischen Technologien 
zustande gekommen sind, nicht beeinträchtigt sei. Ähnliche ergebnisse präsentierte auch 
Karoline harthun, die darüber hinaus von ihren ganz persönlichen erfahrungen aus einer 
gleichgeschlechtlichen Familie und deren gründung mithilfe von reproduktionsmedizi-
nischen Maßnahmen berichtete. Daran anknüpfend stellte christian haag allgemein den 
Kinderwunsch homosexueller Männer und Frauen anhand eigener empirischer Daten dar 
und andrea Dürnberger ergänzte dies durch einen Vortrag über empirische ergebnisse zur 
umsetzung dieses Kinderwunsches und die sich anschließende Übernahme elterlicher rol-
len in sogenannten „regenbogenfamilien“. aus systemtheoretischer Perspektive näherte 
sich stefan bär dem Thema Kinderwunsch und reproduktionsmedizin, indem er das span-
nungsverhältnis von Familie, Medizin und reproduktion anhand ihrer Zusammenhänge und 
unterschiede auf der Mikro-, Meso- und Makroebene veranschaulichte. Dabei zeigte er auf, 
dass sich allein mit der Lokalisierung der reproduktionsmedizin auf verschiedenen ebenen 
kein struktureller Wandel der Familie begründen lässt.
im ersten philosophischen beitrag stellte Martina schmidhuber erik eriksons psycho-
analytisches Konzept zur personalen identität mittels der eigenen narrativen beschreibung 
zur Diskussion. ausgehend von der These, dass die personale identität maßgeblich durch 
unvorhersehbare ereignisse und zufällige begebenheiten gekennzeichnet ist, problemati-
sierte sie die unbestimmtheit des eigenen Lebens im spannungsfeld neuer reproduktions-
technologien, insbesondere hinsichtlich der anonymität bei spendersamenbehandlung. 
ebenfalls auf donogene insemination rekurrierend, erörterte Tobias Fischer unter dem Titel 
„blut oder Liebe“ aspekte des Kindeswohls. bestimmt durch die fundamentale abhängig-
keit und unfreiwilligkeit des Kindes setzte er das Kindeswohl in Zusammenhang mit der 
elterlichen Verantwortung, die sich in Liebe und Zuneigung durch das persönliche bekennt-
nis zum eigenen Kind ausdrückt. Ferner präsentierte Verena sandow konzeptuelle Über-
legungen zum Kindeswohl, indem sie in einem integrativen ansatz eine ethik der eltern-
schaft und einen Lebenswertsubjektivismus darbot. unter berücksichtigung des Prinzips 
der interessenfähigkeit bei der Übernahme der Verantwortung für das zukünftige Kind ergibt 
sich ein Überprüfbarkeitsinstrumentarium für handlungen, welche letztlich zum Wohl des 
Kindes führen sollen. Damit soll der sorge um Designerbabys vorgebeugt werden, ohne 




aspekte der PiD unter beachtung der argumente, welche auf das zukünftige Wohlerge-
hen verweisen. sie unternahm eine gegenüberstellung der Thesen dieser argumente mit 
den ergebnissen der empirischen Forschung. Der Vergleich mit der empirie ergebe, dass 
Fremdeinschätzungen des zukünftigen Wohlergehens der eltern wie des noch nicht gebo-
renen Kindes problematisch seien. in einer philosophiegeschichtlichen Darstellung zeigte 
sven Meyer, dass die generative selbstbestimmung als grundlage liberaler eugenik im 
Sinne genetischer Modifikationen – ausgedrückt in einem Recht auf Formung – nicht Teil 
des klassischen Liberalismus sei. außerdem betonte er die Divergenz von liberaler und 
autoritärer eugenik. Zum abschluss des philosophischen Teils stellte clemens heyder das 
natürlichkeitsargument als zentrales element des Verbots der heterologen eizellspende her-
aus. Den Fragen nachgehend, was überhaupt „natürlich“ bedeute und welche normativität 
etwas natürlichem zukomme, führte er eine begriffsanalyse durch und kam zu dem ergeb-
nis, dass der argumentative rekurs auf die natürlichkeit unbestimmt und willkürlich, somit 
in keiner Diskussion tragbar sei.
im theologischen Kontext erörtere rainer anselm unter anthropologischen und ethischen 
Aspekten, inwiefern Kinderlosigkeit als Krankheit zu definieren sei. Ausgehend von der 
Prämisse, dass Krankheit immer auch eine soziale Komponente besitzt, stellte er fest, dass 
der richtige umgang mit Kinderlosigkeit nicht mehr nur eine aufgabe der Medizin, son-
dern auch der gesellschaft ist. unter kritischer bezugnahme der lehramtlichen Position zu 
reproduktionsmedizinischen Maßnahmen unternahm Markus Patenge eine genaue inhalt-
liche bestimmung der beiden bewertungsparameter Menschenwürde und verantwortlicher 
Zeugung und schuf dadurch konkrete moralische handlungsanweisungen für einzelne 
Probleme.
an der schnittstelle von Philosophie und Rechtswissenschaften war der Vortrag von 
Katja stoppenbrink angesiedelt, die der Frage nachging, ob sich aus art. 8 eMrK und 
art. 6 abs. 1 gg ein recht auf reproduktion ableiten lasse bzw. inwieweit dies bereits 
die grundlage für entscheidungen des europäischen Menschenrechtsgerichtshofes und 
des deutschen bundesverfassungsgerichtes sei. Marlene steiniger untersuchte in kompa-
rativer Perspektive die Folgerechtsfragen, die sich bei der sogenannten „Fortpflanzung zu 
dritt“ im Zusammenhang mit der medizinisch unterstützen reproduktion unter Verwendung 
von spendersamen ergeben, und erörterte unterschiede und gemeinsamkeiten der öster-
reichischen und deutschen rechtssprechung. ergänzt wurden diese beiden Darstellungen 
durch den Vortrag des rechtswissenschaftlers hans-georg Koch, der im internationalen 
Vergleich verschiedene europäische rechtsordnungen zu den Komplexen samenspende, 
Leihmutterschaft sowie Fortpflanzungsmedizintourismus erörterte.
Die kulturwissenschaftliche Perspektive wurde von Julia helene Diekämper einge-
nommen: sie untersuchte, wie in den deutschen Medien Der Spiegel und DIE ZEIT durch 
berichte über die durch die reproduktionsmedizin möglichen „sonderformen“ der Familien-
gründung letztlich traditionelle, bürgerliche Konzeptionen von Familie und Verwandtschaft 
verfestigt und öffentlich bestätigt werden. solveig Lena hansen gab aus komparatistischer 
Perspektive einen einblick in die literarische Verarbeitung von reproduktionstechnologien 
und stellte die Leistung fiktionaler literarischer Werke zur ethischen Entscheidungsfindung 
zur Diskussion. ergänzt wurden diese kulturwissenschaftlichen beiträge durch den Film 
„Frozen angels“ sowie den austausch mit beteiligten des Theater- und Wissenschafts-Pro-
jektes „Wunschkinder“, eine Kooperation des Freiburger instituts für ethik und geschichte 
der Medizin und dem Theater Freiburg. Die Teilnehmer der Klausurwoche diskutierten hier 
mit den beteiligten die genese des Projektes, die Diskursfähigkeit medizinethischer Frage-
stellungen im öffentlichen raum samt der einbindung ihrer ganz persönlichen Perspektiven 
in die gestaltung und aufführungskonzeption der stücke.
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Die gewonnenen eindrücke und ergebnisse präsentierten die Teilnehmer der Klausurwo-
che zum abschluss in einer öffentlichen Matinee im Theater Freiburg. Zu dieser Veranstal-
tung war die soziologin elisabeth beck-gernsheim geladen, welche unter dem Titel „Kin-
derwunsch ohne Grenzen“ einen Vortrag zur globalisierten Fortpflanzungsmedizin und zu 
neuen Formen der elternschaft hielt. es folgte eine lebhafte Podiumsdiskussion zum Thema 
der Klausurwoche, an der neben den schon erwähnten experten elisabeth beck-gernsheim 
und Petra Thorn auch Josef Mackert, leitender Dramaturg am Theater Freiburg, und der Phi-
losoph Oliver Müller teilnahmen. Zentrale Diskussionspunkte bildeten die eingangs schon 
erwähnten Problemfelder. Diese abschlussveranstaltung lieferte insgesamt eine spannende 
Diskussion und bot eine gute Möglichkeit, ethisch heikle Fragen in der Öffentlichkeit sach-
lich zu erörtern.
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